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ÅRSMELDING FRA TRØNDELAG MYRSELSKAP 1963 
(60. arbeidsår). 
Medlemstallet har i 1963 vært 80 årsbetalende og l3 livsvarige, 
tilsammen 93 medlemmer. 
Meddelelser fra Det norske myrselskap er som tidligere år sendt 
medlemmene gratis. 
Selskapet har i beretningsåret mottatt som bidrag fra Sør- og 
Nord-Trøndelag fylker kr. 2000.-, fra kommuner kr. 1690.- og fra 
banker kr. 275.-, tilsammen kr. 3965.-. Styret vil herved uttale sin 
beste takk for disse bidrag. 
I 1963 ble det i samarbeid med Det norske myrselskap foretatt 
myrinventeringer i Ørland herred i Sør-Trøndelag. Arealoppgaven 
viser at det i alt ble funnet 2800 dekar myr, derav 270 dekar brenn- 
torvmyr som tilsvarer 292 000 m3 brenntorvmasse. Den endelige 
melding om inventeringene i Ørland herred vil bli publisert i Meddel- 
elser fra Det norske myrselskap. 
Ellers har selskapet i året hatt flere oppdrag med å skaffe opp- 
lysninger og kartkopier fra tidligere myrundersøkelser. 
Selskapets styre har i 1963 vært følgende : 
Formann: Gårdbruker Nils Berg, Byåsen, Trondheim. 
Varaformann: Forsøksleder H. Hagerup, Mære. 
Styremedlemmer: Fylkeslandbrukssjef M. Sjøgard, Steinkjer, 
fylkesagronom H. Syrstad, Fannrem, lektor H. 0. Christiansen, 
Trondheim, landbrukskjemiker 0. Braadlie, Trondheim. 
Varamenn: Kjemiker Ulf Wirum, Trondheim, landbrukskandidat 
Hans B. Hansen, Trondheim, sokneprest 0. Røkke, Melhus, konstruk- 
tør Nils Prestmo, gårdbruker 0. Søgstad, Levanger, amanuensis 
S. Tiller, Trondheim. 
Sekretær og kasserer: Kjemiker Ulf Wirum, Trondheim. 
Revisorer: Amanuensis S. Tiller og landbrukskandidat Hans B. 
Hansen. 
Representanter til Det norske myrselskap: Gårdbruker Nils Berg, 
Trondheim og ingeniør Th. Løvlie, Sandvika. 
Representant til Landbruksuka i Trondheim: Landbrukskandidat 
Hans B. Hansen og kjemiker Ulf Wirum som varamann. 
ÅRSMØTE 1964 
Årsmøte i Trøndelag Myrselskap ble avholdt i forbindelse med 
Landbruksuka i Trondheim onsdag 18. mars i Bøndernes Hus. 
Møtet ble ledet av formannen, gårdbruker Nils Berg. 
Årsmelding og regnskap ble ref er ert og godkjent. 
Formannen redegjorde for myrundersøkelsene som siste sommer 
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ble utført i Ørlandet herred. Han la frem forslag til arbeidsplan for 
de nærmeste år, som ble godkjent. 
De uttredende av styret ble gjenvalgt. Disse var landbrukskjemi- 
ker 0. Braadlie, forsøksleder H. Hagerup og gårdbruker Nils Berg. 
Gjenstående i styret er fylkeslandbrukssjef M. Sjøgard, fylkes- 
agronom H. Syrstad og lektor H. 0. Christiansen. 
Som formann gjenvalgtes Nils Berg og som varaformann ble for- 
søksleder H. Hagerup gjenvalgt. 
Som varamenn til styret ble gjenvalgt kjemiker Ulf Wirum, gård- 
bruker 0. Søgstad, sokneprest 0. Røkke, amanuensis S. Tiller, ama- 
nuensis H. B. Hansen og konstruktør N. Prestmo. 
Amanuensis H. B. Hansen og amanuensis S. Tiller ble gjenvalgt 
som revisorer. 
Som representanter til Det norske myrselskaps representantskap 
ble valgt gårdbruker Nils Berg og ingeniør Th. Løvlie, og som 
representant til Landbruksuka i Trondheim ble gjenvalgt amanuen- 
sis H. B. Hansen med kjemiker Ulf Wirum som varamann. 
Som æresmedlemmer ble innvotert landbrukskjemiker 0. Braadlie 
og forsøksleder H. Hagerup. 
Etter årsmøtet ble holdt et godt besøkt foredragsmøte hvor kon- 
sulent Ole Lie holdt foredrag om myrsakens stilling i dag. 
REGNSKAPSUTDRAG FOR 1963 
Trøndelag Myrselskap. 
Regnskapsutdrag for 1963. 
Inntekter: 
Beholdning fra forrige år . 
Tilskott fra Sør- og Nord-Trøndelag fylker . 
» >> kommuner . 
» » banker . 
Medlemskontingent . 
Div. inntekter . 
Renter . 
kr. 15 770.71 
» 2 000.00 
» 1690 00 
» 275.00 
» 680.00 
» 43.00 
» 564.81 
kr. 21 023.5,2 
Utgifter: 
Kontorutgifter, årsmøte etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Reiseutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Kontingent Det norske myrselskap . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Oppmåling, karter, analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
717.70 
278.80 
289.00 
1 753.15 
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Beholdning : Bøndernes Bank . 
Postgirokonto . 
Kassabeholdning . 
» 17 660.79 
» 167.40 
» 156.68 
kr. 21 023.52 
Saldo pr. 1/1 1964. 
Bøndernes Bank 
Postgirokon to 
Kassabeholdning 
kr. 17 660.79 
» 167.40 
>> 156.68 
kr. 17 984.87 
Trondheim, den 31/12 1963. 
Revidert: Sigurd Tiller 
Hans B. Hansen 
Ulf Wirum 
kasserer 
NYTT GJØDSELSLAG MED BARE NITROGEN 
OG FOSFOR 
En ny type handelsgjødsel som inneholder nitrogen og fosfor, 
men ikke kalium, har i lengre tid vært ønsket av jordbrukerne flere 
steder i landet. I den relativt ensidige korndyrkingen er behovet for 
kalium mindre enn ved mer allsidig drift. 
Dette ved siden av sterk gjødsling med alle de tre verdistoffene 
har økt behovet for en tosidig gjødselblanding, I mange leirjord- 
distrikter er også behovet for kalium mindre enn det sammenset- 
ningen av gjødselblandingene ofte tilsier. Dette gjelder særlig i om- 
råder med relativt lite nedbør. 
For neste vekstsesong vil det her i landet bli å få kjøpt en særskilt 
NP-gjødse'l. Dette gjødselslaget blir altså ilkke å få i år, men først 
ut i forbruksåret 1964-65. I Sverige har slike tosidige gjødselslag 
vært i omsetningen en tid, og en av dem går under betegnelsen NP- 
gjødsel 20-20. 
Det norske gjødselslaget vil få navnet NP-gjødsel. Innholdet i NP- 
gjødsla som kommer på vårt marked, vil bli 20 % N-nitrogen og 
8,7 % P-fosfor. 
NP-gjødsla vil gi økte kombinasjonsmuligheter og ha særlig stor 
interesse i korn- og potetdyrkinga i flere strøk av landet. 
